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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
The objective of this project is, on the one hand, to explain first and second language
acquisition theories,  to later on explain through them English as a second language
pronunciation  acquisition  process.  This  fact,  will  allow  us  to  analize  the  existing
different  English  as  a  second  language  teaching  methods,  based  on  the  language
acquisition theories. On the other hand, another objective of this program is to know
the English phonological system, because when teaching English as a second language,
it  is essential to know all the features involved in the language. Finally, it is intended to
explain  the  neccesary  factors  and  teaching  techniques  that  allow  us  to  design  a
pronunciation teaching program to young children.
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
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Campos OPTATIVOS / AUKERAKO eremuak
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
El objetivo de este trabajo es, por una parte, explicar las diferentes teorías de como se
adquiere la lengua materna y la segunda lengua, para más adelante, a través de ellas
poder explicar el proceso de adquisición de la pronunciación del inglés como segunda
lengua y  poder analizar  los diferentes métodos de enseñanza que existen.  Por otra
parte, otro de los objetivos de este trabajo es conocer el sistema fonológico del inglés,
ya  que  en  la  enseñanza  del  inglés  como segunda  lengua,  es  imprescindible  que  el
maestro conozca todos los aspectos de la lengua que va a enseñar.  Finalmente,  se
pretenden explicar factores y técnicas de enseñanza necesarios para poder diseñar un
programa de enseñanza de la pronunciación en edades tempranas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
Palabras clave: adquisición; pronunciación; ISL; lenguaje oral, conciencia fonológica.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Lan honen helburua, alde batetik, lehen eta bigarren hizkuntzak nola bereganatzen diren
azaltzen  dituzten  teoria  desberdinak  ezagutzea  da,  geroago,  teoria  hauen  bidez,
ingelesaren  ahoskapenaren  barneratze  prozesua  azaldu  ahal  izateko  eta  dauden
irakaskuntza  metodo  desberdinak  aztertu  ahal  izateko.  Bestalde,  lan  honen  beste
heburuetariko  bat,  ingelesaren  sistema  fonolojikoa  ezagutzea  da,  ingelesaren
irakaskuntzan,  irakasleak  irakatsi  behar  duen  hizkuntzaren  alde  guztiak  ezagutzea
ezinbestekoa  delako.  Bukatzeko,  lan  honek,  adin  goiztiarretan  ahoskapenaren
irakaskuntza programa diseinatzeko beharrezkoak diren faktoreak eta ikaskuntza teknikak
azaltzea du helburu. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
Hitz gakoak: barneratzea; ahoskapena; IBH; ahozko hizkuntza; kontzientzia fonolojikoa.
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